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LIITE 1 PIIRUSTUSPIENENNÖKSET 
LIITE 2 MATALAT POIKKILEIKKAUKSET 
Päämitat, terästen mitat, vaarnat ja teräspalkin 
alalaipan mitat 
1. SILLAN KYTTiALUE 
Tyyppipiirustussarjan esittärn liittorakeriteineri teräspalkkisilta so-
veltuu käytettäväksi järinevälialueella 15.45 - 37.45 m porrastuksen 
ollessa 2 m välillä 15.45 - 29.45 ja 4 rn välillä 29.45 - 37.45. Sillan 
hyötyleveys voi olla 4,5, 6,5 tai 7,5 m. Piirustussarja on suunniteltu 
suorille yksiaukkoisille silloille, mutta soveltuu myös useampi-
aukkoisille silloille. Tällöin on rakennekorkeuden vuoksi tarkoituksen-
mukaista valita kaikki silta-aukot yhtä pitkiksi. Sillan käyttöalueen 
laajennus ks. kohta 4. 
Silta on suunniteltu Pohjoismaisten tiesiltojen kuorinamääräysten 1971 
(PJ<M 71) mukaiselle suunnittelukuormalle ja tarkistettu lisäksi Raskaalle 
erikoiskuormalle 1 (EK 1), paitsi 4,5 m leveät sillat, joissa tarkistus-
kuorinana on ollut Raskas erikoiskuorma II (EK II). 
2. SILLAN KUVAUS 
2.1. Yieisä 
Sillan päällysrakerine koostuu kandesta teräspalkista ja teräsbetonisesta 
kansi laatasta, jotka toimivat liittorakenteena hyötykuormalle ja pinta-
rakenteelle. Kansilaatta voidaan tehdä elenttirakenteisena tai paikalla-
valettuna, jolloin muotteina voidaan käyttää tavallisia puumuotteja tai 
pimulevyjä. Kannen muottirakenne voidaan tukea teräspalkkeihin. Teräs-
palkit eivät tarvitse rakennusaikaisia pystysuoria välitukia. 
2.2. Mitat 
Sillan pituussuunnassa tyyppipiirustussarjan perustana on siltapituus L, 
joka on kannen pituus. Piirustusten tunnuksena oleva mitta L vaihtelee 
16 - 38 m. 
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Kansilaatari paksuus ja palkkiväli vaihtelevat hyötyleveyden mukaan: 
Palkkivälj Kansilaatta (maks.) 
Hl=4,5m 3,Om 200mm 
Hl=6,5m 4,Om 250rmt 
Hl=7,5m 4,5m 270rrrn 
Poirrulevyvaihtoehdossa on karisilaatta 20 rrm paksurnpi. 
Rakennekorkeudet on esitetty taulukossa 1 svul1a 11. 
2.3. Laakerojntj 
Sillan päällysrakenne laakeroidaan molrriista päistä kumilevylaakereilla 
piirustuksen n:o Tp 1/10 mukaisesti. Sillan toinen pää kiinnitetään 
jarrutapeilla, joita on 2 kpl siltapalkkia kohden. Laakerien teräsosat 
kiinnitetään palkkeihin konepajalla. 
2.4. Viemäröinti 
Siltakannelle kerääntyvät vedet johdetaan reunapalkin yli (matala reuna-
palkki) tai pintavesiputkella (korkea reunapalkki). Pintavesiputkien 
määrä ja paikat osoitetaan siltakohtaisesti yleispiirustuksessa. Pääl-
lysteen läpäisseet eristyksen päälle kerääntyvät vedet johdetaan pii-
rustuksen n:o 27/DT 1 mukaisilla tippuputkilla. Niiden sijainti ilmenee 
kannen mittapiirustuksissa ja elenienttipiirustuksissa. 
2.5. Pintarakenteet ja kaiteet 
Eristykset, suojabetonj ja asfalttipääflyste tai ajotielaatta tehdään 
käyttäen tavanomaisia ratkaisuja. Sijoittamalla kansilaattaan lisäksi 
paineentasausputket, voidaan käyttää myös mastiksi-eristystä (suoja-
betonitori rakenne). 
Kaiteina käytetään TVH:n tyyppipiirustusten mukaisia kaiteita. Ne kiin-
nitetään jälkivalulla reunapalkeissa oleviin varauksin. 
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2.6. Aiusrakenteet 
Sillan alusrakenteet on suunniteltava yksilöllisesti kunkin siltapaikan 
olosuhteiden mukaisesti siten, että ne pystyvät ottamaan kaikki päällys-
rakenteelta tulevat kuormnat. Mikäli kansilaatta tehdään elnttjraken-
toisena, on maatuen rintamuurin yläosa jälkivalettava liikuntasauma-
nauhan asentamisen jälkeen, ks. kuva 1. 
Alusrakenteen suunnittelua varten annetaan päällysrakenteelta tulevat 
laakerikuormat taulukossa 2 s i vui 11 a 12 ,j a 13. 
3. 	SUUNNLELM1N LAJTIMINEN 
3.1. Yleistä 
Tyyppipiirustussarja sisältää päällysrakenteen piirustukset siltapituuk-
sille 16 - 38 m ja hyötyleveyksille 4,5, 6,5 ja 7,5 m. 
Silta on suunniteltu tehtäväksi säänkestävästä rakenneteräksestä 
(Cor-ten B), jonka sa = 	N/nTn2 levypaksuuksilla ^  40 mmm. Jännitys- 
tarkastelussa on huanioitu syöpymisvara 0,25 rmmry'syöpyvä pinta. Teolli-
suusilmastossa olevien tai rrriveden kanssa kosketuksiin joutuvien sil-
tojen kohdalla on erikseen harkittava teräksen pintakäsittelyä. 
Mikäli säänkestäväri teräksen asnasta käytetään terästä Fe 52 D, leven-
netään alalaippaa taukon 3 mukaisesti koko palkin pituudelta - alalai-
pan paksuudet pysyvät ennallaan. Teräksien pintakäsittely suoritetaan 
SYT 78:n mukaisesti. 
3.2. Yleissuunnit.elrna 
Yksittäisestä siltakohteesta laaditaan yleissuunnitelmna, joka sisältää 
yleispiirustuksen, massaluettelon ja kustannusarvion. 
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Alusrakenteet suunnitellaan aina yksilöllisesti ottaen huomioon silta- 
paikan olosuhteet. Päällysrakenteen osalta käytetään valmiita piirus-
tuksia sellaisenaan. Huomioitavaa on, että teräsrakenteen mitat on an-
nettu lämpötilassa +20 °C. 
Yleispiirus Lus laaditaan siilarisuunnittelussa noudatettavien periaat-
teiden pohjalta ottaen huanioon päällysrakenteen erikoispiirteet, jotka 
ilmenevät piirustuksista. Tätä suunnitteluvaihetta varten on laadittu 
yleispiirustusmalli. 
Massaluettelon ja kustannusarvion laatimista varten on kannen raudoitus-
piirustuksissa esitetty betoni- ja betoniteräsmenekit sekä teräspalkki-
piirustuksissa rakenneteräsmenekki siltakohtaisesti. 
Yleispiirustusmallin perusteella voidaan havainnollistaa suunnittelun 
kulkua: 
Valitaan mitoiltaan sopiva iHysrakenne, esim. L = 26 m, Hi = 7,5 m 
valitaan teräsrakennepiirustukset: 
Tp 1/26-3 	teräspalkki L 26 
Tp 1/9-3 	poikkipalkit Hi = 7,5 
'rp 1/10 	laakerit 
Tp 1/11 	teräspalkkien jatkokset 
Tp 1/12 	poikkipalkkien hitsauskiinnitys 
Tp 1/13 	liikuntavaran tiivistys 
- 	valitaan vaihtoehtoisesti kansirakenteet Hi = 7,5: 
Tp 1/2-3 puumuotit 
Tp 1/5-3 
Tp 1/3-3 poimulevymuotit 
Tp 1/6-3 
Tp 1/4-3 elnttirakenne 
Tp 1/7-3 
Tp 1/8-3 
Lisäksi suunnitelmassa tarvitaan tippuputkipiirustus 27 /D 1 ja sopivat kai-
depitrustukset esim. harva sillankaide: piir. n:o 27/DK 1-1 ja 27/DK 1-5. 
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Poikkipalkiri kitnnitys pätipaikkeihin on teräspalkki- ja poikkipalkki-
piirustuksissa esitetty tehtäväksi ruuviliitoksin. Piinistuksessa n:o 
Tp 1/12 on esitetty vaihtoehtona peikkipalkkien hitsauskiirinitys. 
Päällysrakenteen mittojen perusteella voidaan tehdä yleispiirustus. Alus- 
rakenteet suunnitellaan siltakohtaisesti ottaen huomioon päällysraken-
teen mitat (ks. kuvat 1 ja 2) sekä päällysrakenteelta tulevat kuormat 
(taulukko 2) 
ALUSRAKENTEEN 1ttTQITUSESflvIEpXKI JM 25,45, Hi = 7,5 M. 
Vaihtoehtoiset mitat johtuvat siitä, että poimulevyrakenteessa kansilaatta 
on 20 m korkeampi. Tämä tasataan laakerialustan korkeudella ks. piir. 
n:o Tp 1/10. 
KORKEUSMITAT 
L 
120 
27 o/ 290 
11.60 
17 o/i 50 
TSV -2.020 
KUVA 1 
KAITEEN PAIKKA 
1275 	725 
p975 	OOO 
MAATU KI PÄALLYSRAKENNE 
KAIDEVAR.AUS 
KIIVÄ 2 
4. 	SIIJAl K2YrIrFÖALUEEN LN\JLNNUS 
4.1. Pienempi rakennekorkeus 
Tyyppipiirustuksjssa on rakennekorkeus valittu siten, että teräspalkkien 
kustannuksissa on pyritty minimiin. Koska useissa tapauksissa vaaditaan 
sillalle pienempi rakennekorkeus, on liitteessä 2 esitetty matalarru-nalle 
poikkileikkaukselle palkkien päämitat ja sillan kokonaisteräärä sekä 
vaarnat. Poikkileikkaus on määrätty seuraavasti: 
- 	poikkipalkkisysteemin ioksi on aliirrnaksi ui.inan korkeudeksi valittu 
800 mm. Tämä tulee määrääväksisiltapituuksiila L = 16.. .20 m. 
- 	suhde rakennekorkeus/siltapituus (H/L) on valittu 1/20. 3illoissa, 
missä an. suhde on aiheuttanut epätaloudellisia teräsrakenteen 
poikkileikkauksia, on rakennekorkeutta suurennettu seuraavasti: 
H1=6,5 	L38m 	H/L=l/l9 
Hl=7,5 L28-30m 	H/L=l/l9 
111=7,5 	L34-38m 	H/L=l/18 
1akennekorkeudet on esitetty liitteessä 2. 
Liitteessä 2 on esitetty alalaipan mitat matalalle poikkileikkaukselle, 
mikäli säänkestävän teräksen sijasta käytetään terästä Fe 52 D. 
DE korkeus 
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4 .1 .1 Toimenpiteet matalan poikkileikkauksen toteuttamiseksi 
Matalan poikkileikkauksen käyttö perustuu vastaavaan tyyppipiirustukseen 
(siltapituus L ja hyötyleveys Hi on sair). Muutokset koskevat pelkästään 
teräsrakenrietta. Kansi. laatta on tyjppipiirustuksen mukainen. 
Liitteessä 2 on annettu taioiiLtavat mitat muutosten suoritt.amiseksi. Muu-
tostoinnpiteet ovat seuraavat: 
POIKKILEIKKAUSMITAT 
Liitteessä 2 on esitetty poikkileikkausrnitat sillan keskellä. Alalaipan 
paksuus pienenee 5 nin jatkoskohdissa kuten tyyppipiirustuksessa. Uuinan 
kaulahitsien suuruus on 1/2 x uuman paksuus. 
ruoiirus (f) 
Etukorotuksesta johtuen määrätään laippojen ja uuinan pituusmitat seuraa-
vasti (kuva 3) 
JATKOSKOHTA X 
	 mitat [mm] 
- 	
L-2X- 555 
DET 
580Ld 
KUVA 3 
JWKISTDET 
Jäykisteet ovat molemmissa päissä ja poikkipalkkien kohdalla. Lisäjäykis-
teitä on pelkästään sillassa L = 18 rri/H1 = 6,5 rn kohdassa X = 1,5 
ICYDLerrrnlj.ta tuilta. 
JijkisLedn Txikkiieikkaunjtat ja hitsit ovat samat kuin tyyppipiirus-
tess. Korkeus muutetaan palkin korkeutta vastaavasti. 
I)(llKNIPJJ . JKIrI 
Poikkipatkit ruuveineen ovat tyyppipiirustusten mukaisia. 
KenttäLx)ikkipalkin korkeusasemaa tarvittaessa muutetaan siten, että 
o 	c (kuva 4). a 
KUVA 1. 
Vaamojen määrä palkin pituusmetriä kohti on esitetty liitteessä 2 ja 
niiden jako suoritetaan tyyppipiirustuksen mukaisesti. 
4.2. Tien cjeanetriasta aiheutuvat muutokset 
4.2.1 Yleistä 
Tien geanetrian aiheuttamat vaatimukset sillalle voidaan huornioida tyyppi-
siltasarjassa usein melko vähäisin muutoksin. Seuraavassa esitetään ii- 
piirtein tarvittavat Loimenpiteet eri tapauksissa. 
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4.2.2 Sillalla pituussuuntaineri kaltevuus 
Kun kaltevuus on alle 4 % tehdään laakerien päällä oleva teräslevy kl1-
lamaiseksi siten, että sen alapinta on vaakasuora. Korkeiden palkkien 
pääty joudutaan tekään vinoksi. 
4.2.3 Sillalla poikkisuuntainen kaltevuus yhteensuuntaan 
Kaltevuus aikaan saadaan asentamalia teräspalkit keskenään eri korkeus- 
tasoon. Karisilaatan ja elementtien mittapiirustukset on muutettava ja tar-
kistettava kansilaatan raudoitus. Poikkipalkkien liitoksen mitoitus on 
muutettava teräspalkkien korkeuseron mukaan. 
4.2.4 Jännemitta poikkeaa standardijännariitojsta (esim, vanhat alus- 
rakenteet) 
Muutettavaksi teräspalkiksi valitaan seuraavaksi suurempi standardipalkki. 
Lyhentäninen suoritetaan srmetrisesti reunirrn-iaisista kolmannespaloista. 
Elementtikantta käytettäessä muutetaan elementin Ei leveyttä. Tällöin on 
hucttLoitava myös vaamoituksen jako. Lisäksi on tarkistettava kaide-
toippien paikat päädyissä. 
4.2.5 Sillalia vaakakaarevuus 
Vaakakaarevuus huanioidaan kansirakenteen kaarevuudella, mikä aiheuttaa 
muutoksen kansilaatan mittapiirustukseen. Mikäli pikkearna suorasta on 
yli 100 Irti, on kuorrnituksen jakautuminen palkeille tarkastettava. Ele-
menttien käyttö ei ole suositeltavaa kaarevissa silloissa. 
4.2.6 Vino silta 
Tyyppisiltasarjaa voidaan soveltaa, kun vinous on ^  11 GC. Tällöin 
muutetaan kansilaatan mittapiirustus sillan päädyissä tai elementtien 
Ei nuttoja. Teräspalkkien päät jäykisteineen tehdään vinoiksi, sarroin 
keskipoikkipalkjn jäykisteet. Lisäksi poikkipalkkien pituus muutetaan ja 
kaidetoippien sijainti päädyissä tarkistetaan. 
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4.2.7 Sillalla pieni pystysuuntainen kaarevuus (S 1000 m) 
Sillan kaarevuus aikaansaadaan tekä11ä teräspalkit kaareviksi. Tällöin 
on kuitenkin kaarevuuden vaikutus teräspalkkiin tarkistettava erikseen. 
Laakerit ja palkin päät tehdään kuten kohdassa 4.2.2. 
TAULUKKKO 	1 
Pakennekorkeuaet sillan keskellä 
L Hi Kansilaatta Teräspalkki Kokonaisrakenne- 
_______ imi Irmij Irmi] 
korkeus x) 
[mnj 
4,5 200 845 1045 
16 6,5 250 855 1105 
7,5 270 855 1125 
- 4,5 200 945 1145 
18 6,5 250 955 1205 
__________ 7,5 270 955 1225 
4,5 200 1050 1250 
20 6,5 250 1055 1305 
7,5 270 1055 1325 
4,5 200 1150 1350 
22 6,5 250 1155 1405 
__________ 7,5 270 1165 1435 
4,5 200 1250 1450 
24 6,5 250 1260 1510 
7,5 270 1265 1535 
4,5 200 1450 1650 
26 6,5 250 1460 1710 
7,5 270 1465 1735 
4,5 200 1600 1800 
28 6,5 250 1610 1860 
__________ 7,5 270 1615 1885 
4,5 200 1750 1950 
30 6,5 250 1760 2010 
7,5 270 1770 2040 
4,5 200 1955 2155 
34 6,5 250 1970 2220 
7,5 270 1970 2240 
4,5 200 2160 2360 
38 6,5 250 2175 2425 
7,5 270 2175 2445 
x) Poirnulevyvaihtoehdossa rakennekorkeus 20 imi suurempi. 
TAULUKKO 2 
Päällysrakenteelta alusrakenteelle tulevat kuonnat 
iKN1/LMKER[ 	 I.KN]/LAAKEPI 
PYSTYKUORMAT 	VAAKAKUORMAT 
Silta- 
_____ 
Hi 
____ Pysyvä kuorma 
Liikennekuorma Jarrukuorina Tuuli 
Poikkis 
Kitka 
Pituuss. PKIVI 71 EK 1 Pituus. Poikkis. 
4,5 185 424 130 33 13 43 
- 
16 6,5 273 636 789 130 33 13 54 
_________ 7,5 317 754 892 130 33 13 54 
4,5 210 443 140 35 15 45 
18 6,5 308 663 831 140 35 15 56 
________ 7,5 366 788 940 140 35 15 53 
4,5 234 459 150 38 17 47 
20 6,5 343 688 864 150 38 17 59 
_________ 7,5 399 816 978 150 38 17 55 
4,5 259 474 160 40 20 	49 
22 6,5 380 709 891 160 40 20 	61 
_________ 7,5 441 842 1008 160 40 20 	57 
4,5 286 487 170 43 23 	51 
24 6,5 417 729 914 170 43 23 	60 
7,5 484 866 1034 170 43 23 	60 
4,5 312 499 180 45 26 66 
26 6,5 455 747 933 180 45 26 63 
_________ 7,5 528 887 1055 180 45 26 63 
4,5 337 510 190 48 29 54 
28 6,5 494 764 949 190 48 29 64 
7,5 571 907 1074 190 48 29 82 
4,5 362 521 200 50 32 56 
30 6,5 533 780 963 200 50 32 67 
_________ 7,5 616 926 1089 200 50 32 85 
4,5 423 541 220 55 40 60 
34 6,5 620 809 986 220 55 40 72 
________ 7,5 708 962 1115 220 55 40 91 
4,5 478 560 240 60 46 64 
38 6,5 700 837 1004 240 60 46 97 
_______ 7,5 802 995 1136 240 60 46 97 
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TAULU K K 02 
	
2 ( 2) 
PYSTYKWRMAT 
- 	minimikuonnitus/laakeri = pysyvä kuormitus 
- 	pysyvä kuorma rro1indlle laakereille yhtä suuri 
- 	alusrakenteille tuleva kokonaisliikennekuorma saadaan kertanalla 
taulukkoarvo luvulla: 
silta Hl = 4,5 PKM 71 	1,333 
EK II 	2,000 
silta Hi 6,5 PKM 71 	1,778 
EK 1 	k,455 
silta Hi 7,5 PKM 71 	1,500 
EK 1 	1,286 
- 	jarrukuorina sillan pituussuunnassa kuormittaa pelkästään kiinteää 
tukea 
- 	kitkakuorma muodostuu 1mpöti1aerojen ja alusrakenteiden (± 10 rrrn) 
aiheuttamista voimista. Kitkakuorrna vaikuttaa kaikkiin laakereihin. 
- 	sillan poikittaissuuntaiset kuonnat vaikuttavat kaikkiin laakereihin. 
1)4 1uko 3 
ALALAIPAN MITAT SILLAN KESKELL4 
L HL COR -TEN B FE 52 D 
[M] [M} [MM 2 ] [MM 2 J 
4,5 25 x 350 25 x 360 
16 6,5 35 x 400 35 x 420 
__________ 7,5 35 x 460 35 x 490 
4,5 25 x 390 25 x 400 
18 6,5 35 x 440 35 x 470 
__________ 7,5 35 x 520 35 x 550 
4,5 30 x 360 30 x 370 
20 6,5 35 x 480 35 x 510 
__________ 7,5 35 x 570 35 x 600 
4,5 30 x 390 30 x 400 
22 6,5 35 x 520 35 x 550 
__________ 7,5 40 x 540 40 x 570 
4,5 30 x 400 30 x 420 
24 6,5 35 x 550 35 x 580 
__________ 7,5 40 x 560 40 x 600 
4,5 30 x 380 30 x 400 
26 6,5 35 x 510 35 x 550 
__________ 7,5 40 x 550 40 x 590 
4,5 30 x 380 30 x 400 
28 6,5 35 x 530 35 x 560 
__________ 7,5 40 x 560 40 x 600 
4,5 30 x 390 30 x 400 
30 6,5 35 x 540 35 x 570 
7,5 40 x 560 40 x 600 
4,5 30 x 400 30 x 420 
34 6,5 40 x 500 40 x 540 
__________ 7,5 40 x 600 40 x 660 
4,5 30 x 440 30 x 460 
38 6,5 40 x 550 40 x 590 
7,5 40 x 660 40 x 720 
- 	- 
LIITE 1 
EI IEUSTUSPIENENNÖKSET 
Teräsbetonikantinen liittopalkkisilta 1, tyyppipiirustukset 
Hyötyleveys Hi = 4,5, 65 ja 7,5 m. 
Piir. n:o Piirustuksen sisältö 
Tp 1/1 Yleispiirustusmalli 
Kannen mittapiirustukset 
Tp 1/2-1 Puumuotit Hi = 4,5 m 
Tp 1/2-2 II 	 6,5 m 
Tp 1/2-3 7,5 m 
Tp 1/3-1 Poimulevymuotit Ui = 4,5 m 
Tp 1/3-2 6,5 m 
Tp 1/3-3 7,5 m 
Tp 1/4-1 Elnenttikaavio Hi = 4,5 m 
Tp 1/4-2 6,5 m 
Tp 1/4-3 7,5 m 
Kannen raudoituspiirustu]set 
Tp 1/5-1 Puurnuotit Hi = 4,5 m 
Tp 1/5-2 6,5 ui 
Tp 1/5-3 7,5 ui 
Tp 1/6-1 Poimulevymuotit Hi = 4,5 ui 
Tp 1/6-2 6,5 m 
Tp 1/6-3 7,5 ui 
Elernenttipiirustukset 
Tp 1/7-1 E1eintti Ei Ui 	4,5 m 
Tp 1/7-2 6,5 ui 
Pp 1/7-3 7,5 ui 
'Ip 1/8-1 Elementti E2 Hi = 4,5 m 
Tp 1/8-2 6,5 ui 
Tp 1/8-3 7,5 ui 
Teräsrakenteet 
Tp 1/9-1 	Poikkipaikit Hi = 4,5 ui 
Tp 1/9-2 	 6,5 m 
Tp 1/9-3 	 7,5 ui 
Tp 1/10 	 Laakerit 
Tp 1/11 	Teräspalkkien jatkokset 
Tp 1/12 Poikkipalkkien hitsauski irinitys 
rp 1/13 	Liikuntavarari tiivistys 
Teräspalkit 
Tp 1/16-1 Teräspalkit L/H1 = 16/4,5 m 
Tp 1/16-2 16/6,5 rn 
'rp 1/16-3 16/7,5 m 
Tp 1/18-1 18/4,5 m 
Tp 1/18-2 18/6,5 m 
Tp 1/18-3 " 18/7,5 m 
Tp 1/20-1 1 20/4,5 m 
Tp 1/20-2 20/6,5 m 
Tp 1/20-3 20/7,5 m 
'rp 1/22-1 22/4,5 rn 
Tp 1/22-2 22/6,5 m 
Tp 1/22-3 22/7,5 m 
Tp 1/24-1 24/4,5 m 
Tp 1/24-2 24/6,5 m 
Tp 1/24-3 1 24/7,5 m 
Tp 1/26-1 26/4,5 m 
Tp 1/26-2 26/6,5 m 
Tp 1/26-3 26/7,5 m 
Tp 1/28-1 28/4,5 m 
1/28-2 28/6,5 m 
rp 1/28-3 II 28/7,5 m 
?p 1/30-1 1 30/4,5 m 
Tp 1/30-2 30/6,5 m 
Tp 1/30-3 30/7,5 m 
Tp 1/34-1 34/4,5 m 
Tp 1/34-2 34/6,5 m 
'rp 1/34-3 34/7,5 m 
Tp 1/38-1 38/4,5 m 
Tp 1/38-2 38/6,5 m 
Tp 1/38-3 38/7,5 m 
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LIITE 2 
MATALAT POIKKILEIKKAUKSET 
RAKENNEKORKEUDET SILLAN KESKELLÄ 
L HL KANSILAATTA TERÄSPALKKI KOK,RAK,KORKEUS 
[M] [M] [MM] [MM] [MM] - 
4,5 200 845 1045 
18 6,5 250 855 1105 
___________ 7,5 270 855 1125 
4,5 200 850 1050 
20 6,5 250 855 1105 
___________ 7,5 270 865 1135 
4,5 200 900 1100 
22 6,5 250 865 1115 
___________ 7,5 270 865 1135 
4,5 200 1000 	1200 
24 6,5 250 950 1200 
__________ 7,5 270 930 	1200 
4,5 200 1100 1300 
26 6,5 250 1050 	1300 
___________ 7,5 270 1030 1300 
4,5 200 1200 1400 
28 6,5 250 1150 1400 
___________ 7,5 270 1230 1500 
4,5 200 1300 1500 
30 6,5 250 1250 1500 
___________ 7,5 270 1330 1600 
4,5 200 1500 1700 
34 6,5 250 1450 1700 
___________ 7,5 270 1625 1895 
4,5 200 1700 1900 
38 6,5 250 1750 2000 
___________ 7,5 270 1825 2095 
MATALAT POIKKI LET KKAUKSET 
HYÖTYLEVEYS 7,5 M 
LIITE 2 
A 
a 
I ,-I 
, 	b 
B 
 
c.)I 
L 
[M] 
a 
[MM] 
t 1 
[MM' 
b 
[MM] 
t 2 
[MM] 
t 3 
[MM] 
h 
[MM] 
t 4 
[MM 
f 
[MMi 
JATKOS- 
KOHTA 
x 
[M] 
KOKONAIS-
TERÄSMÄÄRÄ 
x) 
[KG] - 
18 350 20 590 35 30 800 12 65 5,5 12200 
20 380 25 630 140 35 800 12 80 6,L1 15 700 
22 380 25 760 '40 35 800 12 100 7,1 18 500 
24 380 30 820 40 35 860 14 115 7,7 22500 
26 400 30 840 '40 35 960 14 120 8,14 25 400 
28 '400 30 800 140 35 1160 114 115 9,1 27700 
30 420 30 820 '40 35 1260 1'4 125 9,8 31 800 
34 1400 35 800 /40 35 1550 16 130 111 '40 300 
38 480 35 860 40 35 1750 16 145 124 50 200 
JÄYKISTEET KENTÄSSÄ VAIN POIKKIPALKKIEN KOHDALLA. 
SILLAT L = 16-28 YKSI POIKKIPALKKI KENTÄSSÄ 
SILLAT L = 30-38 KAKSI POIKKIPALKKIA KENTÄSSÄ 
x) TERÄSMÄÄRÄN TARKKUUS ± 1 % 
1 
LIITE 2 
3/8 
MATALAT P01 KK 1 LE 1 KKAUKSET 
HYÖTYLEVEYS 65 M 
__ 	 flB 
0 	 ___ 
''4 
I1 t 	t- 	1t 
1 * 
h ___ 	II 
k 	b , . 	. 	b 
L 
[M 
a 
[MM] 
t 1 
[MM] 
b 
[MM] 
t 2 
[MM] 
t 3 
[MMII  
h 
[MM] 
t 4 
[MM] 
f 
[MM] 
JATKOS 
KOHTA 
X 
[M] 
LISÄ- 
 JÄY- 
KISTI 
[MI 
KOKONAIS -
TERÄS- 
MÄÄRÄ x) 
[KG] 
18 3140 20 500 35 30 800 10 65 55 1,5 10 900 
20 350 20 620 35 30 800 12 80 6»4 13 600 
22 350 25 6140 '40 35 800 12 95 7,1 16 600 
2/4 360 25 680 '40 35 885 12 115 77 19 000 
26 350 30 710 40 35 980 12 120 8,14 21900 
28 380 30 730 '40 35 1080 12 125 91 2/4 700 
30 1400 30 750 140 35 1180 14 130 9,8 29700 
34 '400 35 800 40 35 1375 14 1145 11,1 36 600 
38 440 35 770 40 35 1675 16 150 12,4 '45500 
JÄYKISTEET KENTÄSSÄ POIKKIPALKIN KOHDALLA PAITSI 
SILLASSA L 	18 LISÄJÄYKISTE KOHDALLA X = 1,5 M MOLEMMISSA PÄISSÄ 
SILLAT 	L = 16-28 YKSI POIKKIPALKKI KENTÄSSÄ 
SILLAT 	L = 30-38 KAKSI POIKKIPALKKIA KENTÄSSÄ 
x) TERÄSMÄÄRÄN TARKKUUS 	1 % 
LIITE 2 
4/8 
B 
c,)I 
MATALAT POIKKI LEIKKAUKSET 
HYÖTYLEVEYS 14,5  M 
0 
[IB 	__ 
11 t 4 hi 
II 
,, 	b,j. 
1 	1 
L 
[M] 
a 
[MM] 
t 1 
[MM] 
b 
[MM] 
t 2 
[MM] 
t 3 
[MM] 
h 
[MMI 
t 4 
[MM] 
g 
[MM] 
JATKOS- 
KOHTA 
x 
[Mi 
KOKONAIS -
TERÄSMÄÄRÄ 
x) 
[KG] 
18 300 20 1450 25 20 800 10 55 	5,5 	8 200 
20 300 20 480 30 25 800 10 75 	614 	10 100 
22 300 20 470 35 30 845 10 95 	71 	11700 
24 300 20 1490 35 30 945 10 105 	77 	13300 
26 300 20 500 35 30 10145 12 105 	8,14 	15700 
28 3140  20 520 35 30 11 145 12 115 	9,1 	18 000 
30 320 25 5140 35 30 12 140 12 120 	98 	21 1400 
314 350 25 560 35 30 11440 114 1140 	11,1 	27500 
38 /400 30 580 35 30 1635 14 150 	12, 14 	3'4 700 
JÄYKISTEET KENTÄSSÄ VAIN POIKKIPALKKIEN KOHDALLAI 
SILLAT L = 16-28 YKSI POIKKIPALKKI 	KENTÄSSÄ 
SILLAT L = 30-28 KAKSI POIKKIPALKKIA KENTÄSSÄ 
x) TERÄSMÄÄRÄN TARKKUUS ± 1 % 
LIITE 2 
MATALAT POIKKILEIKKAUKSET 
	 iYA 
VAARNAT (KPL/M), SILTA 75 M 
TAVALLISET MUOTIT 
x 
L 
0 1 3 5 7 9 11 15 VAARNOJA YHT. 
(KPL) 	x) 
- 
- 
18 24 23 19 15 11 650 
20 25 2L1 20 17 13 9 750 
22 26 25 22 18 15 11 850 
214 26 24 22 19 16 13 10 920 
26 24 23 20 18 16 13 11 950 
28 21 20 18 16 14 12 10 860 
30 20 19 17 16 14 12 11 890 
314 17 16 15 14 13 12 10 8 890 
38 16 15 14 13 12 11 10 8 910 
P01 MULEVYMUOT 1 T 
x 
L 
0 1 3 5 7 9 11 15 VAARNOJA YHT. 
(KPL) 	x) 
- 
18 32 30 25 20 15 880 
20 33 32 26 22 17 12 990 
22 33 33 29 23 20 21 1100 
24 34 32 29 25 21 17 13 1200 
26 32 30 26 24 21 17 15 1240 
28 28 26 24 21 18 16 13 1120 
30 26 25 23 21 18 16 15 1160 
34 23 21 20 18 17 16 13 10 1160 
38 21 20 18 17 16 15 13 10 1250 
x ) TARKKUUS ± 2 % 
LIITE 2 
L.1 
MATALAT POIKKILEIKKAUKSET 
	 L•7S] 
VAARNAT (KPLIM), SILTA 65 M 
TAVALLISET MUOTIT 
x 
L 
0 1 3 5 7 9 11 15 VAARNOJA YHT. 
(KPL) 	x) - 
18 23 21 17 13 10 590 
20 23 22 18 15 12 8 660 
22 24 22 19 16 13 10 740 
24 23 21 19 16 14 11 9 800 
26 21 20 18 16 14 11 9 830 
28 20 18 17 15 13 11 10 830 
30 19 18 16 15 13 11 10 830 
34 17 16 15 14 12 11 10 8 850 
38 14 14 13 12 11 10 9 7 850 
P01 MULE VYMUOT 1 T 
x 
L 
0 1 3 5 7 9 11 15 VAARNOJA YHT. 
(KPL) 	x) 
18 31 28 22 17 13 740 
20 31 30 24 20 16 11 860 
22 32 30 25 21 17 13 960 
24 31 28 25 21 18 14 12 1040 
26 28 26 24 21 18 14 12 1080 
28 26 25 22 20 17 14 13 1080 
30 25 26 21 20 17 14 1-3 1080 
34 22 21 20 18 16 14 13 10 1100 
38 20 20 17 16 14 13 12 9 1100 
x) TARKKUUS ± 2 % 
LIITE 2 
MATALAT POIKKI LE 1 KKAUKSET 
	 7/8 
VAARNAT (KPL/M)1 SILTA 14,5 M 
TAVALLISET MUOTIT 
x 
L 
0 1 3 5 7 9 11 15 VAARNOJA YHT. 
(KPL) 	x) 
- 
- 
18 15 114 11 9 7 380 
20 15 15 12 10 8 6 14 140 
22 15 114 12 10 8 6 1470 
214 114 13 12 10 8 7 5 1480 
26 13 13 11 10 8 7 6 1490 
28 13 12 11 9 8 7 6 520 
30 12 11 10 9 8 7 6 530 
314 11 10 9 9 8 7 6 5 570 
38 10 9 9 8 7 7 6 14 580 
P01 MULE VYMUOT 1 T 
x 
L 
0 1 3 5 7 9 11 	15 VAARNOJA YHT, 
(KPL) 	x) 
- 
18 20 18 15 12 9 550 
20 20 18 15 13 10 8 580 
22 20 18 16 13 10 8 610 
214 18 17 16 13 10 9 7 630 
26 17 17 114 13 10 9 8 6 140 
28 17 16 111 12 10 9 8 680 
30 16 114 13 12 10 9 8 690 
314 14 13 12 12 10 9 8 	7 7'iO 
38 13 12 12 10 9 8 8 	6 760 
x) 
TARKKUUS ± 2 % 
LIITE 2 
[•WL. 
MATALPT POIKKI LEIKKAIJKSET 
	 LS7KS] 
ALALAIPAN MITAT SILLAN KESKELLÄ 
L HL COR -TEN B FE 52 D 
[MI [MI [MM 2 ] [MM2I ____ 
4,5 25 x 450 25 x 480 
18 6,5 35 x 500 35 x 550 
7,5 40 x 590 40 x 630 
4,5 30 x 480 30 x 520 
20 6,5 35 x 620 35 x 660 
7,5 40 x 630 40 x 670 
4,5 35 x 470 35 x 500 
22 6,5 40 x 640 40 x 690 
7,5 40 x 760 40 x 810 
4,5 35 x 490 35 x 520 
24 6,5 40 x 680 40 x 730 
7,5 40 x 820 40 x 870 
4,5 35 x 500 35 x 540 
26 6,5 40 x 710 40 x 750 
7,5 40 x 840 40 x 910 
4,5 35 x 520 35 x 560 
28 6,5 40 x 730 40 x 780 
7,5 40 x 800 40 x 850 
4,5 35 x 540 35 x 570 
30 6,5 40 x 750 40 x 800 
7,5 40 x 820 40 x 880 
45 35 x 560 35 x 590 
34 6,5 40 x 800 40 x 850 
_________ - 	 7,5 40 x 800 40 x 860 
4,5 35 x 580 35 x 620 
38 6,5 40 x 770 40 x 820 
7,5 40 x 860 40 x 920 
